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1 Cette prospection diachronique a été menée dans le cadre d’un mémoire de master 2
sous la direction de Blaise Pichon à l’université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. Le
sujet  de  ce  mémoire  portait  sur  l’étude  des  dynamiques  d’occupation  de  neuf
communes situées au cœur du Plateau de Millevaches : Faux-la-Montagne, La Villedieu
(Creuse),  Tarnac,  Peyrelevade,  Viam,  Toy-Viam,  Bugeat,  Pérols-sur-Vézère  et  Saint-
Merd-les-Oussines (Corrèze).
2 Celle-ci avait deux objectifs : retrouver le maximum de sites déjà inventoriés afin de
confirmer leur localisation et tenter d’apporter de nouvelles informations ; accroître
les connaissances sur cette zone de recherche avec de nouvelles données.
3 Plusieurs  prospections  ont  été  réalisées  par  différents  chercheurs  au  cours  des
dernières  décennies.  Marius  Vazeilles  et  Guy  Lintz  ont  notamment  grandement
participé à l’avancement des connaissances sur cette zone du plateau de Millevaches.
D’autres personnes se sont également intéressées à cet espace et ont permis d’apporter
de nouvelles données. Il s’agit notamment d’I. Ribiéras, qui a exclusivement prospecté
dans  la  commune  de  Tarnac,  de  P. Chopinaud,  qui  a  prospecté,  en 1991  sur  les
communes de Nedde, Rempnat (87) et Tarnac (19) et en 1994 sur les communes de Faux-
la-Montagne et de La Villedieu (23), et de P. Augras qui a prospecté sur les communes
de Tarnac (19), Toy-Viam (19) et Rempnat (87). Ces prospecteurs ont travaillé de façon
diachronique sur des communes ciblées. P. Conte a prospecté dans toute la Corrèze, sur
une  thématique  particulière,  celle  des  villages  désertés  en  Montagne  Limousine,  et
D. Delhoume  s’est,  lui,  intéressé  aux  itinéraires  antiques  situés  dans  le  canton  de
Bugeat.
4 Pour mener à bien ces prospections, je me suis appuyée sur l’article « La prospection au
sol  systématique »  de  F. Trément  dans  la  Revue  d’Auvergne.  Cet  article  explique  les
méthodes à adopter, suivant le type de terrain, afin d’optimiser les prospections. Les
parcelles labourées ont été prospectées en ligne afin d’être le plus minutieux possible.
Dans  les  prairies,  l’attention s’est  principalement  portée  sur  les  taupinières  où  des
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éléments mobiliers peuvent être remontés. Dans les zones de friches et de forêts, les
prospections ont été menées en fonction de la praticabilité des terrains.
5 Au cours de la campagne 2015, 116 ha ont pu être prospectés, dont 20 ha de parcelles
labourées, environ 80 ha de prairies et environ 16 ha de zones boisées et de friches. Un
total  de  32 éléments  de  mobilier  a  été  recueilli :  25 fragments  de  terre  cuite
architecturale, 5 tessons de céramique dont 1 fragment de sigillée et 4 fragments de
céramique moderne et 2 fragments de clous. 17 sites connus ont été relocalisés (avec
réinterprétation ou non) et 3 indices de sites ont été découverts.
6 Les  parcelles  labourées  ont  révélé  peu  d’informations.  Elles  paraissaient  toutes
nettoyées tant il y avait peu de mobilier présent, même contemporain. Malgré cela, au
sein de deux parcelles, il a été possible d’identifier deux indices de sites antiques, un à
Faux-la-Montagne  au  lieu-dit  « La Loi »  et  un  autre  à  Peyrelevade,  entre  Le Rat  et
Neuvialle. Le premier a livré 2 fragments de terre cuite architecturale, 1 fragment de
céramique  sigillée  qui,  d’après  V. Serrat,  viendrait  des  ateliers  de  La  Graufesenque,
2 fragments de céramique moderne et un clou. Pour une parcelle de quasiment 4 ha le
mobilier est très minime mais compte tenu des faibles résultats obtenus sur l’ensemble
des prospections,  cet indice de site antique à tout de même été pris en compte.  Le
second a livré 16 fragments de tegulae.
7 Concernant  les  prairies,  seules  trois  ont  livré  du  mobilier,  mais  celui-ci  était  très
succinct.  La parcelle  où se  situe le  site  de la  Fermerie,  à  Faux-la-Montagne,  a  livré
2 fragments de TCA et 3 clous. Enfin, deux fragments de tegulae ont été trouvés au lieu-
dit  « Coulournat »  sur  la  commune  de  Bugeat  et  1 tegula quasiment  entière  a  été
découverte au lieu-dit « Orliac », sur la commune de Tarnac.
8 La  prospection  en  zone  boisée  et  dans  les  friches  n’a  pas  permis  d’identifier  de
nouveaux sites, mais plusieurs sites déjà connus ont pu être relocalisés précisément.
9 Les prospections pédestres, réalisées sur plus de 110 ha, ont ainsi permis de relocaliser
17 sites et d’en découvrir 4 nouveaux. Toutes les communes n’ont malheureusement
pas  pu  être  prospectées  de  la  même  façon.  Les  recherches  ont  en  effet  été
principalement menées sur les communes de Faux-la-Montagne, Tarnac et Viam. Ces
dernières  ont  été  privilégiées  involontairement  en  raison  de  plusieurs  facteurs :
proximité  et  connaissance  d’agriculteurs  et  élus  .  Les  6  autres  communes  ont  été
prospectées plus ponctuellement. La difficulté majeure qui a été rencontrée est celle du
faible nombre de parcelles labourées alors qu’il s’agit du type de terrain le plus propice
aux  prospections  pédestres.  De  plus,  les  labours  sont  peu  profonds  en  raison  d’un
substrat granitique très proche de la surface, ce qui induit à la fois une faible remontée
des vestiges mais surtout un arasement très important de ces derniers. Ainsi, même les
vestiges les plus récents sont totalement absents des parcelles.
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